















































































英語学習歴 ESL 大学院 大学 1年生 大学 3年生
7年 1名 39名
8年 2名 9名
9年 1名 9名 11名
10年 1名 1名 5名
11年 5名











英語学習歴 ESL 大学院 大学 1年生 大学 3年生


















合計 5名 5名 64名 27名







英語圏居住期間 ESL 大学院 大学 1年生 大学 3年生


























TOEICスコア ESL 大学院 大学 1年生 大学 3年生














































































1 オーダーメイド 20 80 6.3 3.7
2 カンニング 40 100 31.3 48.1
3 ガソリンスタンド 20 100 20.3 40.7
4 ガードマン 0 60 9.4 18.5
5 キーホルダー 60 100 7.8 18.5
6 クーラー（冷房用） 40 100 53.1 51.9
7 ゲームセンター 0 20 1.6 0
8 シール（貼るもの） 60 100 29.7 51.9
9 ジーパン（洋服の） 80 100 45.3 66.7
10 ナイター 20 100 12.5 37
11 ナンバープレート（車の） 0 60 0 0
12 ハイソックス 0 20 10.9 14.8
13 ハンドル（車の） 0 100 0 0
14 フライドポテト 40 100 37.5 66.7
15 フロント（ホテルの） 20 100 7.8 22.2
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16 プリント（学校で配る） 40 100 9.4 22.2
17 ペーパーテスト 0 80 0 3.7
18 マークシート（テストに使う） 0 40 1.6 3.7
19 モーニングコール 20 80 4.7 37
20（電子）レンジ 60 100 40.6 48.1
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